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[ ]歳 性別[ ]
１．「湖山池」と聞いて思い浮かぶ音はありますか？ある方はお答えください
２．１の中であなたが快いと思う音はありますか？ある方はその理由もお答えください
反対に不快に思う音はありますか？ある方はその理由もお答えください
３．湖山池周辺で季節を感じる音はありますか？（例；虫の声，年中行事など）
４．時間帯によって聞こえる音は違いますか？（朝，昼，晩など）
５．湖山池周辺で最近聞く機会の少なくなった音はありますか？それは何ですか？（例；石釜漁な
ど）
また，まったく聞かれなくなった音はありますか？それは何の音ですか？出来れば年代もお答
えください
反対に昔は聞こえなかったのに今は聞こえるようになった音はありますか？それは何の音です
か？出来ればはじめて聞いた年代もお答えください（例；車，飛行機など）
６．湖山池周辺で今後も残しておきたい音はありますか？ある方はその理由もお書きください
反対に要らないと思う音はありますか？ある方はその理由もお答えください
７．あなたは湖山池周辺の行事・イベントに参加した事がありますか？ある方はその行事・イベン
ト名と行われた時期，印象に残っている音をお書きください
８．あなたはお花畑ゾーンに行ったことはありますか？ある方は思い浮かぶ音があればお書きくだ
さい
９．あなたは青島に行ったことはありますか？ある方は思い浮かぶ音があればお書きください
10．あなたは三津地区に行ったことはありますか？ある方は思い浮かぶ音があればお書きください
11．あなたはグリーンフィールドに行ったことはありますか？ある方は思い浮かぶ音があればお書
きください
12．全体を通して思いついたが質問に当てはまらなかった音など湖山池周辺の音について何かあれ
ばお書きください
